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Phänologische Beobachtungen in Thüringen. 
1898. (18. Jahr.) 
Von 
Dr. H. Toepfer, 
Ronlschuldiroktor in Sondorshauson. 
Wie in früheren Jahren wurde beobachtet in 
111 
Sondershausen (51° 22' N. B., 10° 52 ' 0. v. Gr., 200 in H.) von 
den Herren Realschullehrern Lutze und Döring und Dir. Toepfer. 
Grofs-Furra (6 km nordwestl. v. Sondershausen, Höhe etwa 250 m) 
von Herrn Kantor Sterzing. 
Halle (51 o 26' N. B., 11° 57 ' 0. v. Gr., 91 m H.) von Herrn Rech-
nungsrat 0 ertel. 
Leutenberg (500 54' N. B., 11° 28 ' 0. v. Gr., 302 m H.) von 
Herrn Lehre:r W i e f e l. 
Blankenburg i. l'hii.r. (50° 41' N. B., 11o16' 0. v. Gr., 222 m H.) 
von Herrn Dr. Kersten. 
Halberstadt (51° 54:' N. B., 110 O' 0. v. Gr., 115m H.) von Herrn 
Lehrer Schröder. 
Die in der zweiten Spalte stehenden römischen Ziffern bedeuten: 
I. Erste Blüte offen, IL Allgemeine Blüte, III. Erste Früchte reif, 
IV. Erste Blattoberfläche sichtbar, V. Allgemeine Laubverfärbung (für 
Halle: Beginn des Laubfalls). 
Sonders- Gr. -~'urm 1 Hallo Leuton-
1 
Blanken- HalLor-
hausen Leri; burg stadt 
Aescu lns hippo- r. 11. 5. 15. 5. 9. 5. 22. 5. 8. 5. 20. 5. 
castanum L. II. 18. 5. 25. 5. 12. 5. 25. 5. 22. 5. 28. 5. 
III. 16. 9. 25. 9. 20. 9. 20. !:l. 27. f). -
IV. 16. 4. 17. 4. 17. 4. 2. 5. 18. 4. 30. 4. 
V. 2. 10. 12. 10. 20. 9. 8. 10. 1!l. 10. -
Berberis vulgarisL. r. !). 5. - 10. 5. 25. 5. 10. 5. -
II. 22. 5. - 19. 5. 30. 5. 27. 5. -
III. - - 24. 9. 1. 8. - -
IV. 21. t!. 
-
12. 4. 6. 5. 14. 4. -
V. - - 24. 9. 30. !). 30. 10. -
Bctula alba L. I. - 26. 4. 24. 4. 2. 5. 25. 4. -
ll. - 20. 4. 27. 4. 5. 5. 31. 4. -
IlI. - 24. 9. 22. 9. 13. 10. - -
IV. 21. 4. 24. 4. 11. 4. 1. 5. rn. 4. 23. 4. 
V. - 4. 10. 22. 9. 8. 10. 10. 10. -
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1 Sondors- Gr.-Furm Hallo L~uton- Blnnkon-1 Halber-hnuson herg burg stadt 
Coruus mas L. 1. 27. 2. 4. 4. 18. 3. 15. 3. 16. 3. 10. 3. 
II. 15. 3. 12. 4. 26. 3. 27. 3. 4. 4. 15. 3. 
III. 
- -
16. 7. 22. 9. 2. 9. -
TV. . 5. 5. 28. 4. 20. 4 . 7. 5. 1. 5. 15. 4. 
V. - - 23. 9. 25. 10. 26. 10. -
Coruus sauguineaL. r. 4. 6. 9. G. 21. 5. 6. 6. 8. G. -
II. - 16. 6. 24. 5. 11. G. 20. 6. -
III. 5. 5. - 23. 9. 24. 9. 7. 9. -
IV. 25. 4. 24. 4. 25. 4. 4. 5. 19. 4. 25. 4. 
V. 
12.2.0 
- 23. 9. 16. 10. 4. 10. -
Corylus avellaua L. I. 9. 3. 20. 2. 25. 2.0 10. 2. 25. 2. 
II. l29.J,9 18. 3. 25. 3. 8. 39 22. 2. 5. 3. 
III. 
-
17. 9. - 5. 9. 25. 8. -
IV. 8. 4. 22. 4. 12. 4. 4. 5. 31. 3. 5. 5. 
V. 
-
30. 9. 23. 9. 10. 10. 18. 10. -
Cratacgus oxyacan- I. 23. 4. 18. 5. 20. 5. 24. 5. 7. 5. 2. 2. 
tha L. II. 26. 5. 28. 5. 24. 5. 26. 5. 26. 5. 10. 5. 
III. 
-
8. 9. 21. 9. 15. 9. 10. 9. -
IV. 14. 4. 12. 4. 10. 4. 27. 4. 30. 4. 5. 5. 
V. - 25. 9. 21. 9. 17. 9. 17. 10. -
Cydouia vulgaris I. 21. 5. - 14. 5. - 18. 5. 20. 5. 
Persoon II. 2G. 5. - 16. 5. - 26. 5. 28. 5. 
III. - - 3. 9. - 16. 10. -
IV. 11. 4. - 25. 4. - 15. 4. 10. 5. 
v. 
- -
18. 9. - 28. 10. -
Cytisus laburn um L. I. 22. 5. - 15. 5. 23. 5. 15. 5. 20. 5. 
II. 8. 6. - 20. 5. 26. 5. 28. 5. 2. G. 
III. - - - 3. 9. - -
IV. - - 21. 4. 3. 5. 20. 4. 8. 5. 
V. - - 24. 9. 26. 10. 27. 10. -
Fagus silvatica L. I. 8. 5. 1 5. 5. 10. 5. 5. 5. 2. 5. -
II. - 10. 5. 12. 5. 11. 5. 10. 5. -
m. - 25. 9. - 10. 9. 15. 9. -
IV. 22. 4. 23. 4. 25. 4. 3. 5. 25. 4. 1. 5. 
V. - 5. 10. 23. 9. 14. 10. 15. 10. -
Ligustnun vulgare I. 24. 6. 23. 6. 10. G. 20. 6. 15. G. -
L. II. 30. 6. 1. 7. 14. 6. 24. 6. 4. 7. -
III. - - - 5. 10. 25. 9. -
IV. 26. 4. 16. 4. 
-
2. 5. 3. 4. -
V. 
- -
23. 9. 16. 10. 28. 10. -
Lonicera tartaricaL. I. 8. 5. - 10. 5. 2. G. 5. 5. 25. 5. 
II. 24. 5. - 16. 5. 10. 6. 27. 5. 30. 5. 
III. - - - - 13. 7. -
IV. 22. 3. - - - 4. 3. 27. 2. 
V. - - 23. 9. - 12. 10. -
Prunus avinm L. 1. 2. 5. 28. 4. 27. 4. 4. 5. 21. 4. 1. 5. 
II. 4. 5. 6. 5. 2. 5. 6. 5. 2. 5. 10. 5. 
III. 
1 
4. 7. 20. 6. 23. 6. 20. G. 25. G. -
l 2. 5. ßuchonwald !V. - 20. 4. 25. 4. 1 5. 5. 10. 4. 15. 5. 
grün. v. - 2. 10. 21. 9. 29. 9. 12. 10. -
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II 1 
Sonders- 1 1 Halle Leuton- Blanken-1 Halber-hausen . Gr.-Furra barg burg Stadt 
Frunus cerasus L. I. 16. 4. 2. 5. 28. 4. 8. 5. - 5. 5. 
II. 2. 5. 10. 5. l. 5. 14. 5. - 8. 5. 
III. 
-
30. 7. 17. 7. 20. 7. - 30. 7. 
IV. - 25. 4. 29. 4. 5. 5. - 15. 5. 
V. 
-
7. 10. 29. 9. 8. 10. - -
Frnnus domesticaL. I. 30. 4. 3. 5. 28. 4. 5. 5. 25. 4. 2. 5. 
II. 3. 5. 8. 5. 2. 5. 8. 5. 5. 5. 5. 5. 
III. 18. 9. 18. 9. 5. 9. 15. 9. 5. 9. -
IV. - 22. 4. 22. 4. 4. 5. 15. 4. 15. 5. 
V. 
-
12. 10. 28. 9. 17. 10. 24. 10. -
Frunus padus L. I. 1. 5. - 1. 5. 4. 5. 1. 5. 3. 5. 
II. 5. 5. 
-
4. 5. 8. 5. 8. 5. 8. 5. 
III. 
- - -
12. 6. 30. 7. -
IV. 
-
. ·- 9. 4. 3. 5. 23. 3. 4. 5. 
V. - - 20. 9. 10. 10. 18. 10. -
Fnmus spinosa L. I. 26. 4. 24. 4. 11. 4. 2. 5. 26. 4. 28. 4. 
II. 3. 5. 4. 5. 17. 4. 5. 5. 3. 5. 3. 5. 
rn. - - - 5. 9. 8. 9. -
IV. - - 25. 4. 6. 5. 28. 4. 15. 5. 
. V. 
- -
24. 9. 12. 10 . 20. 10. -
Firns communis L. I. 30. 4. 5. 5. 28. 4. 30. 5. 26. 4. 3. 5. 
II. 3. 5. 10. 5. 2. 5. 4. 5. 4. 5. 10. 5. 
III. - - 7. 8. 8. 9. 31. 7. -
I V. 1. 5. 24. 4. 19. 4. 5. 5 .  12. 4. 8. 5. 
V. 
- 12. 10. 20. 9. 16. 10. 22. 10. -
Firns malus L. I. 5. 5. 7. 5. 28. 4. 18. 5. 2. 5. 3. 5. 
II. 11. 5. 15. 5. 2. 5. 21. 5. 16. 5. 10. 5. 
III. - - 31. 8. 27. 9. 9. 8. -
IV. 19. 4. 26. 4. 19. 4. 7. 5. - 12. 5. 
V. - 20. 10. 23. 9. 18. 10. 24. 10. -
Qnercus ped nncula- I. 7. 5. 11. 5. 10. 5. 23. 5. 6. 5. 8. 5. 
ta Ehrh. II. 
- 19. 5. 15. 5. 26. 5. 14. 5. 12. 5. 
III. - 1. 10. 20. 9. 7. 10. 28. 9. -
IV. 8. 5. 2. 5. 1. 5. 8. 5. 2. 5. 21. 5. 
V. - 15. 10. 22. 9. 16. 10. 23. 10. -
Ribes grossularia L. I. 28. 4. 12. 4. 12. 4. 21. 4. 9. 4 . . 5. 5. 
II. - 20. 4. 18. 4. 28. 4. 24. 4. 8. 5. 
III. 6. 7. 15. 7. 12. 7. 16. 7. 18. 7. 20. 7. 
IV. 18. 3. 15. 2. 26. 3. 13. 4. 25. 2. 24. 4. 
V. - 8. 10. 21. 9. 9. 10. 31. 10. -
Ribes rubrum L. I. - 20. 4. 15. 4. 23. 4. 20. 4. 5. 5. 
II. 30. 4. 25. 4. 18. 4. 28. 4. 30. 4. 8. 5. 
III. 4. 7. 20. 7. . 5. 7. 30. 6 . 30. 6. 25. 7. 
IV. 8. 4. 18. 3. 29. 3. 20. 4. 25. 3. 
-V. - 8. 10. 20. 9. 29. 9. 22. 10. -
Ribes aureum L. I. 27. 4. 
- 21. 4. - 25. 4. 1. 5. 
I I. 5. 5. - 27. 4. - 3. 5. 5. 5. 
III. - - - - 20. 7. 20. 7. 
IV. 1. 4. - 6. 4. - 11. 3. 25. 4. 
V. - - 23. 9. - 20. 10. -
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Sondors-1 1 Hallo 
1 
Leuten- ! Blanken- ! Halber-hausen Gr.-Furrn berg burg Stadt 
Robinia pseudacacia r. 11. 6. - . 8. ß. 14. 6. 10. 6. 10. 6. 
L. II. 22. ß. - 10. ß. 17. 6. 18. 6. 15. 6. 
III. - - - 22. 10. - -
IV. 14. 5. - 7. 5. 25. 5. 6. 5. 27. 5. 
V. - - 21. 9. 27 . 10. 25. 10. -
Sambucus nigra L. I. 8. 6. 5. 6. 2. 6. 17. 6. 30. 5. 25. 5. 
Il. 20. 6. 15. 6. 8. 6. 20. 6. 22. 6. 30. 5. 
III. - 20. 10. 21. 9. 19. 9. 31. 8. -
IV. 8. 4. 24. 3. 26. 3. 27. 4. 26. 4. 1. 5. 
V. - - 13. 9. lß. 10. 25. 10. -
Sorbus aucupariaL. I. - 15. 5. 15. 5. 22. 5. lß. 5. 20. 5. 
II. 24. 5. 20. 5. 21. 5. 26. 5. 25. 5. 30. 5. 
III. 31. 8. - 20. 9. 11. 8. 22. 8. -
IV. - 18. 4. 23. 4. 26. 4. 18. 4. 25. 4. 
V. - - 12. 9. 10. 10. 15. 10. -
Syringa vulgaris L. I. 14. 5. 8. 5. 12. 5. 20. 5. 13. 5. 5. 6. 
II. 22. 5. 18. 5. 16. 5. 22. 5. 25. 5. 13. 6. 
III. - - - 2. 10. - -
IV. 1. 5. 14. 4. 10. 4. 3. 5. 7. 4. -
V. - - 28. 9. 31. 10. 20. 10. -
Tilia grandifolia r. 28. 6. 22. 6. 25. 6. 21. 6. 27. 6. 5. 7. 
Ehrh. II. 5. 7. 4. 7. 2. 7. 30. 6. 8. 7. 18„ 7. 
III. - 14. 9. - 5. 9. 20. 9. -
IV. 30. 4. 30. 4. 26. 9. 4. 5. 23. 4. 25. 4. 
V. - 20. 10. 22. 9. 10. 10. 17. 10. -
Tilia parvifoliaEhrh. r. 17. 7. 30. 6. 4. 7. 1. 7. 5. 7. 20. 7. 
II. 23. 7. 8. 7. 7. 7. 5. 7. 18. 7. 26. 7. 
III. - - - 5. 9. 30. 9. -
IV. 3. 5. 9. 5. 2. 5. 8. 5. 2. 5. 8. 5. 
V. - 16. 10. 22. 9. 10. 10. 20. 10. -
Vitis viniFera L. I. - 29. 6. 23. 6. - 19. 6. 24. 6. 
II. - 8. 7. 27. 6. - 7. 7. 15. 7. 
III. - 30. 9. 24. 9. - 25. 9. -
IV. - 12. 5. 3. 5. - 1. 5. 12. 5. 
V. 
-
20. 10. 10. 9. - 23. 10. 
-
Atropa belladonna I. - 14. 6. - - 15. 6. - -
L. II. - 22. 6. - 20. 6. - -
III. - 14. 8. - 13. 7. -- - · 
Anemone ncmorosa I. 3. 4. 8. 4. 4. 4. 7. 4. 20. 3. 10. 4. 
1. II. 12. 4. 20. 4. 12. 4. 15. 4. 8. 4. 25. 4. 
III. - - 30. 6. 8. 7. - -
Cbrysau t.hem um r. 1. 6. 25. 5. 1. ß. 4. 6. 26. 5. 2. 6. 
leucanthemum 1. II. 8. 6. 2. 6. 8. 6. 11. 6. !l. 6. 8. 6. 
III. 
-
- 10. 8. 18. 7. -
Ccmvallaria majalis I. - 10. 5. 3. 5. 12. 5. 7. 5. 15. 5. 
L. II. 20. 5. 20. 5. 
, 10~. 24. 5. 25. 5. 26. 5. III. - - - - -
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Sonders- Gr.-Furra Hallo Leuten- 1 Blnnken-1 Halber-hausen berg burg stadt 
Hepatica triloba I. 17. 3. 1. 4. 17. 2. 10. 3. 21. 2. 10. 3. 
Chaix. lI. 7. 4. lö. 4. 23. 2. 22. 3. 18. 3. 20. 3. 
III. - - - 4. G. - -
Lilium candiduni L. I. 10. 7. 4. 7. 29. 6. 16. 7. 6. 7. 2. 6. 
II. 16. 7. 12. 7. 4. 7. 18. 7. 15. 7. 12. 6. 
III. - - - - - -
Narcissus poeticus I. 1. 5. 3. 5. 6. 5. 9. 5. 5. 5. 25. 4. 
L. II. 7. 5. 10. 5. 9. 5. 12. 5. 20. 5. 5. 5. 
III. - - - - - -
Primula offic:inalis I. 14. 4. 14. 4. 5. 4. 27. 4. 23. ·3. 15. 4. 
Jacq. II. 20. 4. 30. 4. 18. 4. 3. 5. 22. 4. 25. 4. 
III. - - 18. G. 10. 7. - -
Secale. cereale L. I. 7. 6. 6. 6. 2. 6. 6. 6. 5. 6. 4. 6. 
II. 13. 6. 12. ö. 4. G. 9. 6. 12. 6. 10. 6. 
III. 29. 7. 23. 7. 26. 7. 25. 7, 18. 7. 20. 7. 
Salvia officinalis L. I. 11. 6. 28. 5. - - - -
II. 15. 6. 8. 6. - - - -
III. - - - - - -
Salvia pratensis L. I. 1. 6. 24. 5. 21. 5. 6. 6. 23. 5. -
II. 11. 6. 4. 6. 31. 5. 9. 6. 7. 6. -
III. - - 14. 7. 11. 7. - -
8* 
